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i = 1, · · · , n
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O = (O1, O2, O3, 1)
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Tx34;12y, (x = 1, 2), (y = 3, · · · , n)
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|Ai + λiBi −Aj − λjBj |
2 = d2ij for (i, j) = (l, m, n)
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((V Ti D)D − Vi)





2DT D − 2(V Ti D)















i )D = min
D
∑
V Ti Vi −D
T SD
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